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El presente documento se expone como resumen a la propuesta de proyecto de grado 
correspondiente al periodo1- 2019 desarrollado en la localidad de Kennedy en la ciudad de 
Bogotá. La idea surge a partir de las necesidades básicas del sector de intervención, 
expuestas en el documento de investigación “Bogotá construye su futuro; hábitat escolar para 
el siglo XXI” de la SED (secretaria de educación distrital de Bogotá). 
 Ahora bien, como ente regulador y normativo, el plan parcial San Ignacio destina un área de 
17.042 mt2 para uso educativo, con el objetivo fundamental de reducir el déficit de 
equipamientos escolares que además contribuya con la integración y articulación de una red 
de espacios colectivos destinados esencialmente para la comunidad. En esa misma línea este 
documento aborda el desarrollo del equipamiento desde la perspectiva de la arquitectura como 
instrumento de aprendizaje, donde el aula y demás espacios educativos son recinto con 
diversidad de cualidades espaciales que contribuyen a la personalidad y desarrollo de ser. 
Simultáneamente también se tendrán en cuenta variables como la experiencia y la didáctica, 
ya que juegan un papel importante en los distintos modelos pedagógicos, esto con el fin de 
proponer estrategias que solucionen de manera eficiente y eficaz requerimientos de índole 
educativo y ambiental. 
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This document is a summary of the proposed degree project for the period 1 - 2019 developed 
in the town of Kennedy in the city of Bogota. The idea arises from the basic needs of the 
intervention sector, set out in the research document "Bogotá builds its future; school habitat 
for the 21st century" of the SED (Bogotá district education secretary). 
Now, as a regulating and normative entity, the partial plan San Ignacio allocates an area of 
17,042 mt2 for educational use, with the fundamental objective of reducing the deficit of school 
equipment that also contributes to the integration and articulation of a network of collective 
spaces destined essentially for the community. Along the same lines, this document deals with 
the development of equipment from the perspective of architecture as a learning instrument, 
where the classroom and other educational spaces are enclosures with a diversity of spatial 
qualities that contribute to the personality and development of being. Simultaneously, variables 
such as experience and didactics will also be taken into account, since they play an important 
role in the different pedagogical models, with the aim of proposing strategies that efficiently 
and effectively solve educational and environmental requirements. 
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Este artículo se presenta como resultado escrito del proyecto de grado del programa de 
Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia; “programa que se desarrolla a través 
del diseño concurrente con el objetivo de producir ideas generadoras y multidisciplinares que 
giran de forma simultánea en torno a un proyecto”. (Flórez, 2014, P. 77)  
El núcleo problémico cinco correspondiente a “Proyecto” este, presenta una serie de 
preguntas de alcance urbano, arquitectónico y tecnológico, con el fin de orientar el 
aprendizaje a partir de problemas reales en contextos específicos. La facultad plantea lo 
anterior con el objetivo de mejorar los resultados y procesos de enseñanza basados en 
problemas, donde se abordan problemáticas con miradas multidisciplinarias a través de las 
cuales se pretende desarrollar una visión global e integradora de las variables que articulan 
la estructura lógica del proyecto, dando respuestas concretas y reales.  
Ahora bien, el programa de Diseño, propone para el primer periodo académico del 2019 el 
análisis y desarrollo de un equipamiento de uso educativo, teniendo en cuenta parámetros, 
variables normativa e implementación de conceptos arquitectónicos y urbanos. Además, se 
tomará como base el estudio realizado por la secretaria de educación Distrital, Prospectiva 
urbana de la infraestructura escolar en Bogotá documentado en “Bogotá construye su 
futuro; hábitat escolar para el siglo XXI” Allí se implementa la planeación estratégica como 
herramienta para garantizar una educación apropiada y digna, teniendo en cuenta la 
necesidad del suelo y el polígono de intervención.  
“Igualmente, se demuestra que el proceso de densificación en las diferentes intervenciones 
urbanísticas, tanto en la ciudad planeada como en la informal, conlleva requerimientos de 
infraestructura que deben ser cubiertos de manera planificada e integral, buscando la 
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optimización del suelo. El avance desmedido de la producción de vivienda formal e 
informal, ha rebasado las acciones del gobierno distrital, generando un alto déficit de 
infraestructura educativa, en términos cualitativos, cuantitativos y de localización de la 
oferta con relación a la ubicación de la población que la demanda.” (Educación Bogotá, 
2015)  
Para identificar necesidades de índole educativo, la SED analiza cuatro grandes estructuras: 
la funcional y de servicios, la socioeconómica, la espacial y las dinámicas del territorio. 
Gracias a dicho análisis se puede comprender las dinámicas y necesidades del entorno, la 
transformación de la ciudad, el crecimiento urbano, la distribución geográfica de la 
población por estratos socioeconómicos, la densificación y renovación urbana y al final unas 
estadísticas cuantificadas de manera aproximada sobre la exigencia de infraestructuras 
escolares en la capital con el objetivo de anticiparse a un crecimiento futuro contemplando 
así el desarrollo urbano; pretendiendo de esta manera ser una guía o modelo de eficiencia y 
eficacia a la hora de planear infraestructura escolar.  
Como ya lo había mencionado, los resultados de este análisis de prospectiva urbana 
elaborado por la SED, son la base para el proceso de diseño de este proyecto, por ello a 
partir de dicha información un paso fundamental fue la elección del lote de intervención. 
De acuerdo con dicha información se tomaron en cuenta siente variables para determinar 
las UPZ con mayor demanda educativa, estas variables son densidad poblacional, densidad 
PEE (población en edad escolar), nivel socioeconómico, déficit/superávit, cobertura 
espacial (zonas apartadas del área de influencia), sobre oferta localizada y tasa de 
autocontención (movilidad escolar a otra UPZ). Ahora bien, una vez estudiadas dichas 
variables por la SED, se identificaron y delimitaron zonas prioritarias de intervención, en 
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otras palabras, áreas con mayor índice de necesidades escolares, estas zonas comparten un 
común denominador y es que se encuentran localizadas en el borde urbano de la ciudad es 
decir localidades como Suba, Kennedy, Usme, Bosa, Ciudad Bolívar y Engativá. Teniendo 
en cuenta las zonas dadas por la SED se hace un análisis a diferentes escalas con el fin de 
determinar e identificar características que aporten y den riqueza al proyecto y al área de 
intervención.  
“Sin duda, el sistema educativo es el principal ámbito institucional que tiene la 
potencialidad de actuar como un lugar de integración. Tiene la capacidad de generar 
escenarios y contextos para que la población tenga la posibilidad de relacionarse en la 
cotidianidad con sus pares de otros grupos sociales. Esto permite que se desarrollen entre 
distintos grupos sociales códigos comunes y vínculos de solidaridad y afecto bajo 
condiciones de igualdad.” (Katzman, 2001, p.176). Por eso el progreso y desenvolvimiento 
del proyecto se da por medio de una serie de preguntas problema, acompañadas de algunas 
de las planteadas por el núcleo problémico 5. 
- ¿Cómo la arquitectura responde a las problemáticas de la sociedad contemporánea? 
- ¿Cómo el diseño urbano se articula en un contexto real y aporta calidad a espacios de 
carácter público? 
- ¿De qué manera se cualifica el espacio para que actúe como instrumento de enseñanza? 
- ¿Qué papel juega el lenguaje de la arquitectura en la experiencia del ser?  
 por último y pregunta concreta  
- ¿Cómo influye la infraestructura educativa como herramienta de aprendizaje? 
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Los anteriores cuestionamientos, se enfocan en distintas miradas disciplinares y surgen a 
partir de la intención de plantear el espacio educativo como instrumento facilitador de 
enseñanza y generador de experiencias que de una u otra manera promuevan el 
enriquecimiento, desarrollo y pensamiento del individuo. Los establecimientos escolares 
además de ser recintos de aprendizaje para niños y adolescentes, son los lugares donde pasan 
más tiempo después de su hogar, por tanto, en el presente documento se hace énfasis en dar 
a entender la arquitectura como herramienta de aprendizaje a partir de cualidades espaciales. 
“Bogotá como ciudad educadora busca relacionarse con el entorno, desarrollar el potencial 
humano, y promover el conocimiento sin discriminación y como un elemento integrador”, 
concluye la Secretaría de Educación.” (Angulo, M, 2017) 
De acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), los espacios 
escolares también son lugares para la convivencia, donde se expresan y desarrollan las 
relaciones entre los distintos miembros de la comunidad. Por eso “Cuando se habla 
de desempeño escolar, la literatura ha señalado que una buena infraestructura educativa, 
entre un conjunto de variables asociadas al éxito en el aula, influye positivamente en el 
rendimiento de los niños, conclusión que no ha escapado al debate.” (Uniandes, 2017)  
Por lo anterior según estudios realizados por la SED, propone la realización de mejores 
infraestructuras escolares, que den calidad de vida a sus estudiantes con el fin de reducir 
índices de deserción escolar en la ciudad. Dotando los colegios de lugares con excelentes 
instalaciones, espacios flexibles que se articulen a otros y escenarios de esparcimiento que 
permitan la integración. 
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El objetivo general del proyecto es responder de manera idónea a la necesidad prioritaria de 
infraestructura escolar en el sector de estudio, abordando el tema desde miradas 
multidisciplinares como el diseño urbano, arquitectónico y tecnológico; de manera que el 
proyecto influya de forma práctica, asertiva y trascendental en la forma de aprender y 
experimentar el espacio educativo como herramienta de aprendizaje. 
Objetivos específicos 
El proyecto tiene tres objetivos puntuales, el primero es articular el colegio al entorno y sus 
dinámicas, por medio de estrategias de revitalización en el eje de espacio público existente 
transformándolo de esta manera en verdaderos escenarios puestos al servicio de comunidad; 
el segundo es plantear un modelo de espacio educativo multidireccional, que por medio de 
cualidades espaciales transforme la experiencia del estudiante evolucionando así la manera 
de enseñar y aprender; por último, implementar en el colegio, estrategias sostenibles que 
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De acuerdo a los requerimientos y bases elementales que se expusieron en la introducción 
se plantea el desarrollo de un equipamiento educativo en un área bruta de 17.042 m2, con 
capacidad de aproximadamente 1.200 niños en edades que oscilan entre los 5 a los 17 años, 
residentes del sector el Tintal Norte en la localidad de Kennedy. Allí se pretende articular 
desde las tres áreas de diseño arquitectónico, urbano y tecnológico el proyecto con la ciudad, 
esto a través de la consolidación espacios para interactuar que sirvan de red entre los 
diferentes equipamientos del sector; por otro lado, y no menos importante se busca que el 
espacio educativo funcione como instrumento primario de aprendizaje y desarrollo del ser, 
por medio de estrategias de lenguaje arquitectónico que mejoren y enriquezcan la manera 
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El desarrollo de este proyecto se basó en investigaciones, estadísticas y resultados del 
documento “Bogotá construye su futuro” y en la generación de preguntas problema a partir 
de la compilación de información obtenida durante el transcurso y desarrollo de decimo 
semestre. De esta manera, como metodología se plantea el estudio exploratorio a partir de 
cinco fases donde se abreviará también el proceso de diseño. 
Etapa 1 Elección del área de intervención   
Como primer paso para el desarrollo del proyecto se seleccionó uno de los lotes que plantea 
“Bogotá construye su futuro, hábitat escolar para el siglo XXI”. En ese orden, de acuerdo 
a estadísticas realizadas por la SED la localidad de Kennedy presenta mayor índice de 
necesidad en infraestructura escolar, respecto a localidades como Bosa, Suba, Usme, Ciudad 
Bolívar y Engativá.  Por tanto, el predio ubicado en la urbanización San Ignacio, calle 6 c # 
94 A-25 correspondiente UPZ 78 Tintal Norte, será el lugar puntual de intervención; predio 
controlado normativamente por el plan parcial San Ignacio. Posteriormente se realiza un 
estudio a diferentes escalas con el fin de reconocer, analizar y comprender características y 
necesidades adicionales del lugar y su población.  
Etapa 2 Análisis  
En esta fase se obtiene información que abarca desde el área de estudio, contemplado como 
la ciudad de Bogotá; el área de referencia, la localidad de Kennedy; el área de influencia, la 
UPZ t8 Tintal norte; y el área específica, es decir, el lote de intervención. Dicha información 
se estudia por medio de análisis a diferentes escalas. Para realizar dichos análisis se ejecutan 
estrategias que permitan un acercamiento y reconocimiento del lugar de intervención, se 
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realizan visitas in situ y levantamientos fotográficos. Otro paso fundamental es el estudio y 
análisis aspectos técnicos y normativos. Por otro lado, la facultad plantea un estudio previo 
a un modelo, llamado ingeniería reversa, con el fin de evaluar y localizar conceptos 
significativos presentes en una edificación tomada como referente. 
Etapa 3 Diagnóstico y planteamiento del problema  
Después de obtener información a distintas escalas y de haber realizado esquemas 
normativos del sector, se inicia la fase de diagnóstico y planteamiento del problema, en el 
cual de forma didáctica se desarrollan maquetas de trabajo a escala 1: 500, relación de 
gráficas y variables por medio de la cartografía obtenida, esto con el fin de concretar 
problemas de índole educativo y requerimientos específicos de la comunidad, generando de 
esta manera una serie de propuestas y/o soluciones de manera esquemática a partir de 
preguntas problema. 
Etapa 4 La Idea de proyecto  
El desarrollo proyectual concibe donde una vez reconocidas, analizadas y diagnosticadas 
las necesidades y requerimientos del lugar se hacen acercamientos lógicos y formales a la 
idea volumétrica en 2d y 3d, se realizan cuadros de áreas, se tienen en cuenta criterios de 
implantación, sistemas del proyecto, zonificación, se plantea un concepto el cual se definirá 
como la esencia del proyecto.  
Etapa 5 Verificación y entrega  
Aproximadamente finalizando segundo corte se llevan a cabo observaciones, ajustes y 
modificaciones para entregar a facultad el proyecto ejecutivo. 
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“El proceso de proyectación arquitectónica es una estrategia, que se gesta ante un problema 
a resolver, propósito que lo moviliza desde su planteamiento hasta su concreción final. Este 
proceso, que lleva consigo una serie de pasos o fases por medio de las cuales es posible 
llegar a construir el objeto arquitectónico representado, se inicia desde el reconocimiento 
del universo que abarca a través de la selección del tema, pasando por la etapa investigativa 
de la situación problemática y su análisis, el planteamiento y formulación del problema, 
para llegar a la síntesis en la fase del diseño arquitectónico y sus diferentes fases de 
desarrollo” plantea Jiménez, S. (2006).Como resultado a este proyecto enfocado en la 
generación de un equipamiento educativo que supla las necesidades escolares de la localidad 
de Kennedy, cumpla con requerimientos normativos, se integre asertivamente a la ciudad y 
además genere espacios que sirvan de apoyo para las diversas formas de aprendizaje y 
evolución del ser. 
Etapa 1 Elección del área de intervención  
“El análisis del espacio como contenedor de todas las actividades humanas es 
imprescindible a fin de resolver un problema de diseño arquitectónico, porque permite 
reflexionar sobre las condiciones de confort y las cualidades del espacio que va a ser 
utilizado por los usuarios.” (Martínez, 2012, P.58) 
“Las zonas prioritarias de intervención (ZPI) se determinaron como resultado de la 
superposición de todos los mapas síntesis (de todos los niveles educativos) delimitando 
aquellas áreas de la ciudad en donde al menos tres de los cuatro mapas por nivel educativo 
concurren y se clasifican como “adecuado” o “alta adecuación”. Con ellos se buscó el 
establecimiento de unas áreas o polígonos de intervención en los que se han identificado las 
necesidades más urgentes de infraestructura escolar en todos los niveles educativos y en 
donde se proyecta el mayor crecimiento de la demanda educativa por razones demográficas, 
sísmicas, de déficit educativo y de movilidad entre otras” (SED, 2015, P. 64). Gracias a lo 
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anteriormente mencionado surgió un total de seis zonas prioritarias de intervención, (ver 
fig. 1) todas situadas periféricamente en la ciudad. La zona 4, correspondiente a la localidad 








De esta manera se toma la localidad de Kennedy como área de referencia; con una demanda 
de aproximadamente 17.200 cupos para niños entre los 4 y 17 años. En números se traduce 
de la siguiente manera, para preescolar se requieren 11.357 cupos, 1.900 para primaria, 
3.000 para secundaria y 950 para media. Por otro lado, esta localidad es una de las más 
pobladas del distrito, está ubicada en el sur occidente de la sabana de Bogotá y se localiza 
entre las localidades de Fontibón al norte, Bosa al sur, Puente Aranda al oriente y un 
pequeño sector colinda con las localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolívar, por los lados de 
la Autopista Sur con Avenida Boyacá, hasta el río Tunjuelito. Comprende un área de 832.80 
Hectáreas en 77 barrios y una población aproximada de 1´252.014 habitantes según hábitat 
en cifras. Se comprende como área de influencia la UPZ 78 Tintal Norte, ubicada al costado 
nor- occidental de la localidad; limita al norte con la localidad de Fontibón (09), de por 
medio con el río Fucha; al oriente con la UPZ Castilla, de por medio con la TV 86 (Avenida 
Ciudad de Cali); al sur con la UPZ Calandaima, de por medio con la CL 10, KR 92, CL 6D, 
1. Usme 






Fig. 1. Localización de áreas con mayor demanda de infraestructura escolar. 
Fuente: Elaboración propia. 2019.© Copyright 
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Fig. 2. Área del Plan Parcial, San Ignacio. Localización lote intervención  
Fuente: Elaboración propia. 2019.© Copyright 
KR 93D y AC 6 (Avenida de Las Américas); por el occidente con el municipio de 
Mosquera, de por medio con el río Bogotá. Los usos y densificación de esta UPZ, está 
reglamentado bajo los parámetros de tres planes parciales; la magdalena, Villa Mejía 
Tagaste y san Ignacio. 
En ese orden de ideas se adopta como área específica el plan parcial San Ignacio.  Este 
adoptado a través del Decreto 134 del 3 de abril de 2007, destina como cesión obligatoria 
entre otros, un área de 17.042 mt2 correspondiente al 8% del total de cesiones. El plan 
parcial transfiere dicha área con el propósito de disminuir el déficit de equipamientos 
educativos dentro del sector y a su vez contribuir con la consolidación de una red de 
equipamientos a través de un eje de integración peatonal y de ciclo vías.  




Etapa 2 Análisis 
En este punto se hacen presentes acciones preliminares, entre ellas la visita de 
reconocimiento al sitio donde se observa el terreno y contexto donde se plantea la propuesta; 
esta labor responde principalmente a una necesidad entender el sitio y de su entorno, para 
lograr integrar características y las necesidades humanas. Durante esta visita se hacen 
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levantamientos fotográficos, se toma en cuenta características, atributos y carencias 
relevantes del lugar, además dicho recorrido también se hace con el fin de entender las 
dinámicas del lugar, el impacto de sus actividades y los sistemas que la componen.  
De esta manera después de la visita del lugar se infiere que el polígono de actuación posee 
una intención de articularse a otros equipamientos de uso cultural por medio de una red de 
espacios colectivos, escenarios que presentan características de inseguridad por parte de sus 
habitantes. 
Por otro lado, se elabora un análisis de carácter normativo, con base en la Norma técnica 
colombiana NTC 4595 – 4596, “norma que establece los requisitos para el planeamiento y 
diseño físico-espacial de nuevas instalaciones escolares, orientado a mejorar la calidad del 
servicio educativo en armonía con las condiciones locales, regionales y nacionales. 
Adicionalmente, puede ser utilizada para la evaluación y adaptación de las instalaciones 
escolares existentes.” (Ministerio de educación nacional, NTC 45-95). Allí se determina de 
manera aproximada la capacidad de estudiantes, áreas de construcción, cantidad de salones 
para cada etapa escolar, áreas deportivas, parqueaderos, áreas comunitarias, áreas de ocio, 
parques, zonas verdes entro otros. Así mismo se tiene en cuenta se categorizan 
requerimientos para el establecimiento educativo como movilidad, zonas de bajo y alto 
riesgo de accidentalidad por causas naturales, distancias adecuadas, vías de acceso definidas 
para peatones y medios de transporte, acceso a servicios de agua potable, energía, 
alcantarillado y alumbrado público; normativa predial, accesos, parqueos, cesiones, alturas 
permitidas, sótanos y pendientes permitidas. Adicional también se determinan los ambientes 
pedagógicos que se requieren como por ejemplo aulas comunes, aulas informáticas, 
bibliotecas, laboratorios, aulas de tecnología, áreas deportivas, espacios de circulación, 
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foros, teatros y aulas múltiples; así mismo áreas complementarias como zonas 
administrativas, servicios sanitarios, áreas de almacenamiento temporal y medios d 
transporte, bienestar estudiantil, cafeterías etc. Por otra parte, se contemplan factores de 
confort térmico, ventilación, transmitancia térmica, comodidad auditiva, iluminación 
adecuada y otros como seguridad, medios de evacuación expuestos por los títulos J y K de 
la NSR -10 (norma sismo resistente colombiana); prevención de riesgos y manejo adecuado 
de basuras.  
Adicionalmente y como estrategia de aprendizaje propuesta por la universidad 
Simultáneamente al proceso mencionado de análisis normativo se realiza un estudio de 
referentes con el objetivo de analizar y comprender conceptos de relevancia en un edificio 
ya construido. Para este caso se tuvieron en cuenta dos equipamientos actualmente 
ejecutados. 








El colegio se encuentra en la localidad de Kennedy, en la Carrera 80ª N 6ª – 23, fue construido 
en el año 2005, por la Secretaria de Educación y fue inaugurado en el año 2007. 
A gran escala es colegio recrea una articulación con los equipamientos cercanos y el espacio 
público. Arquitectónicamente Su volumetría es clara y se reconoce la masa del vacío, plantea 
recorridos que conducen a áreas deportivas, espacios de aprendizaje y zonas verdes y de 
Fig. 3. Esquema áreas de referente  
Fuente: Elaboración propia. 2019.© Copyright 
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Fig. 4. Organización de referente  
Fuente: Elaboración propia. 2019.© Copyright 
Fig. 5. Esquema volumétrico de áreas referente. 
Fuente: Archdaily.  
esparcimiento. La iluminación juega un papel importante, ya que agrega cualidades 
espaciales internas y externas. Utiliza el concepto de simbiosis que se refleja en la transición 
de espacios 
internos con la ciudad, mantiene espacios abiertos para la comunidad como la plazoleta de 
acceso y otros de servicio como el aula múltiple. 









El colegio se encuentra ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, fue construido en el año 
2017 por la secretaria de educación a cargo de FP Arquitectura y fue inaugurado en abril del 
2019. El colegio se organiza a partir de núcleos de salones interconectados entre sí que 
consolidad pequeñas comunidades de aprendizaje. Este proyecto tiene una particularidad y 
es que disuelve los límites del aula integrándola en todas las direcciones, es decir el recinto 
destinado a la enseñanza se vuelve un escenario hacia espacios abiertos, logrando de esta 
manera una integración multidireccional que permite fomentar el trabajo colaborativo 
también se producen áreas libres que se vinculan al paisaje y al espacio interior del proyecto. 
Este proyecto comunica a través de conceptos de transparencia, integración, continuidad 
lineal generando de esta manera ambientes abiertos y flexibles. En cuanto a la materialidad 
se hace presenta el ladrillo en gran parte dl proyecto ya que es un material noble y de bajo 
coste que permite un sin fin de posibilidades en la arquitectura. Además, en la edificación se 
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Fig. 6. sistemas urbanos 
Fuente: Elaboración propia. 2019.© Copyright 
elimina el uso de la ventilación artificial y se reemplaza por ventilación acústica que reduce 
el consumo de energía y mantiene el confort. 
Etapa 3 Diagnóstico y planteamiento del problema  
Luego de tener una amplia comprensión del polígono de intervención y la normativa que lo 
rige se procedió a sobreponer la información general y especifica obtenida en la primera y 
segunda etapa para ver puntos críticos a intervenir y lograr consolidar patrones a tener en 
cuenta a la hora de generar una propuesta.  
En primer lugar, el uso del suelo de la urbanización san Ignacio en gran parte corresponde 
a dinámicas uso residencial. Por ello el plan parcial de desarrollo san Ignacio, entre otros 
dispone esencialmente áreas para vivienda de interés prioritario y un área de 10,042 m2 para 
uso educativo; además este plan parcial se concibe sobre la base de integrar el área a la 
estructura ecológica principal, definida como la red de espacios y corredores verdes que 
sostienen la diversidad. Por otro lado, a diferencia de otros lugares de la ciudad, el área de 







De acuerdo a requerimientos del plan parcial, dentro del polígono de intervención se hace 












espacio urbano a 
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Fig. 7. Eje dinámico de integración  
Fuente: Elaboración propia. 2019.© Copyright 
escolares en la localidad.  En la propuesta se responde proyectualmente a ¿Cómo la 
arquitectura responde a las problemáticas de la sociedad contemporánea? y ¿Como el diseño 
urbano se articula en un contexto real y aporta calidad a espacios de carácter público? 
El proyecto propone una nueva conexión de dichos espacios que reactiven de esta forma las 
dinámicas del lugar e interactúen con las existentes. Anexo a lo anterior la idea de 
reactivación de estos espacios con el colegio se pretende realizar a través de un eje de 
conexión que se comprende desde la biblioteca el Tintal y remata en el equipamiento 
escolar, generando de esta forma un red y recorridos por medio de diversos escenarios que 










Etapa 4 La Idea de proyecto  
En la etapa proyectual, con base a los datos recolectados se inicia con el desarrollo de un 
programa arquitectónico donde se tiene en cuenta aspectos cualitativos y cuantitativos es 
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Fig. 8. Organigrama funcional  
Fuente: Elaboración propia. 2019.© Copyright 
decir requerimientos espaciales y de área, también se realiza un organigrama funcional con 
el fin de ordenar jerárquicamente espacios dentro de un esquema. 
 
 
Una vez realizados los esquemas básicos y haber hecho un estudio detallado de los 
referentes seleccionados se tiene en cuenta las relaciones con el contexto, sus sistemas 
urbanos, la forma compositiva, metáforas y analogías; emerge el concepto como la 
transición de una idea subjetiva y materialización de la misma o bien, como una metáfora 
proyectada en un espacio que da sentido al hacer arquitectónico. El proyecto se empezó a 
desarrollar a través del concepto de eje, este comprendido como elemento lineal y 
organizador espacial. 
En primera instancia se abordó el proyecto a una escala macro, con el fin de dar soluciones 
a necesidades concernientes al contexto inmediato. Por eso gracias al estudio de los diferentes 
sistemas urbanos que posee el área de estudio, se pudo determinar la importancia del eje de 
espacio público, este entendido como conector de actividades culturales; en ese orden de 
ideas el proyecto se plantea como remate a un recorrido que inicia en la biblioteca el Tintal 
y transcurre por una serie de escenarios urbanos que invitan a la comunidad a la integración 
y recreación.  Como principio ordenador en el planteamiento de la forma, se empleo el eje 
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Fig. 9. Organización espacial del proyecto  
Fuente: Elaboración propia. 2019.© Copyright 
de manera que otorgara continuidad al desarrollo urbano. (El eje definido por dos puntos en 
el espacio, en torno al cual se disponen formas y espacios de manera simétrica y equilibrada). 
Este principio de orden es elemental dentro del proyecto ya que de manera organizada y 
reguladora permite conformar núcleos de aulas conectadas en entre sí por las circulaciones.  
Ahora bien, a partir de la idea de eje se despliega el concepto multidireccional, con el fin de 
generar una articulación espacial que permita el desarrollo de actividades pedagógicas fuera 
del aula.  
Los núcleos de aprendizaje contienen extensiones o espacios que también contribuyen al 
aprendizaje, espacios destinados al deporte, cultura, recreación y ocio del estudiante; estos 
espacios se hacen tangibles por medio de transparencias. Con la adaptación de este concepto 
al proyecto educativo es posible establecer nuevas relaciones con el entorno, entre espacios, 
entre los usuarios de un proyecto y con los materiales utilizados.  
“Cuando tomamos conciencia del entorno que nos rodea, nos sentimos más seguros, y ese 
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Fig. 10. Criterios de implantación  
Fuente: Elaboración propia. 2019.© Copyright 
Fig. 11. Cortes del proyecto, colegio ambiental de Kennedy 
Fuente: Elaboración propia. 2019.© Copyright 
 
A si mismo se empieza a trabajar en criterios de implantación como asoleación, vientos, 
accesos, condiciones climáticas y morfológicas del lugar entre otros, además de modelos de 
ocupación y zonificación arquitectónica. 






Evolutivamente emergen los sistemas del proyecto cómo, permanencias, circulaciones, 
espacios servidos y servidores, relación y articulación, la estructura, la envolvente, relación 
masa – vacío, la tectónica, la materialidad y una variable primordial los aspectos sostenibles 
de la propuesta. Después de lo anterior empieza con la etapa formal del proyecto, 
planimetría, detalles arquitectónicos y constructivos, renders y demás.  
 
Para concluir la etapa proyectual también se implementaron estrategias que le aportaran un 
plus en cuanto a la sostenibilidad. Por ello se propuso el funcionamiento áreas a diferentes 
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escalas destinadas a la agricultura urbana, con el fin de concientizar e involucrar a los 
estudiantes y a la comunidad sobre los impactos ambientales, además de ser un recurso 
educativo para el aprendizaje. Los huertos urbanos se caracterizan por fomentar labores 
sociales, es decir suponen de la participación ciudadana además son productivos, de 
autoconsumo y contribuyen a la cualificación del paisaje.  
Por otro lado, también se propuso la recolección de aguas lluvias para riego en huertos 
urbanos, orientación de las aulas sentido norte sur para contribuir con criterios de confort 
térmico, uso de materiales amigables con el medio ambiente, implantación de árboles como 
controladores de temperatura y aisladores de ruido  
Etapa 5 Verificación y entrega  
Esta etapa se desarrolló iniciando la semana del corte III y se caracterizó por el 
cuestionamiento sobre la validez de propuesta, después se realizaron ajustes mínimos para 
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“La educación es el pilar más importante sobre el que se cimienta una sociedad. La 
grandeza, evolución y desarrollo de una comunidad depende de cuan fuertes y 
definidos sea los valores sobre los que se han educado sus pobladores. Los centros 
académicos son, en muchos casos, los espacios en los que se producen los primeros 
encuentros de los alumnos entre sí, sin la protección de los padres, los escenarios de 
los primeros juegos, interacciones y disputas, donde los pequeños se encuentran por 
primera vez ante una comunidad, una mini-sociedad.” (Poa estudio, 2019). A partir del 
estudio en distintas áreas disciplinares, se generó una serie de interrogantes con el fin de 
enfocar el desarrollo del proyecto en la solución de problemas y necesidades de un contexto 
especifico. En ese orden de ideas, el colegio ambiental de Kennedy, se planteó como 
solución a diversas problemáticas del sector. El equipamiento cuenta con un área construida 
de 8.450 m2, para una capacidad aproximada de 1200 niños entre los 4 y 17 años de edad; 
el proyecto se enfoca fundamentalmente en generar espacios educativos, que funcionen 
como instrumento facilitador de aprendizaje y desarrollo cognitivo del ser. Por lo anterior, 
se proponen estrategias que dignifiquen y cualifiquen el recinto educativo, mejorando así 
desde la experiencia hasta la manera de aprender. 
Los resultados de este proyecto evidencian una postura que plantea la función de la 
arquitectura educativa como instrumento para el aprendizaje activo y el desarrollo del ser. 
“El lenguaje de la arquitectura probó ser un campo fértil de trabajo por la cantidad de 
posibilidades que ofrece como instrumento de compresión y pedagogía. Una de ellas es 
precisamente la posibilidad de aprovechar la experiencia vivida como punto de arranque del 
proceso de aprendizaje” (Saldarriaga, A. 2002, P. 23). En ese sentido, los procesos de 
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aprendizaje juegan un papel fundamental en el ambiente educativo.  El diseño físico de los 
espacios utilizados para desarrollar dichas experiencias. Según Loris Malaguzzi, (Pedagogo 
italiano), “el ambiente es el tercer educador.” Ya que busca siempre la conexión entre la 
arquitectura y el proyecto pedagógico. Uno de los objetivos del pedagogo mencionado fue 
construir un recinto educativo cuya finalidad no sea preparar para la vida sino un espacio 
habitable. Un colegio que a través del diseño arquitectónico, mobiliario y ambientación se 
atractivo e innovador. Manteniendo la misma línea de Malaguzzi el primer educador sería 
el grupo de compañeros con el que te educas; el segundo lo configuran todos los adultos, 
incluyendo en ese grupo de docentes, padres, familiares y todos los componentes de la 
comunidad educativa; el tercer educador es el de los ambientes en el que se desarrollan estas 
vivencias. Del mismo modo que los espacios pueden ser educativos y motivadores, pueden 
no serlo.  
“Somos una especie animal caracterizada por aprender a lo largo de toda nuestra vida, 
necesitando un ambiente que favorezca el desarrollo. Como experiencia vital, estos procesos 
se desenvuelven en un ambiente tanto psicológico como físico, estando ambos íntimamente 
conectados.” (Atrio, Raedó, & Navarro, 2016, P. 131) Por esto resulta llamativo que 
cualquier edificio nos parezca un espacio adecuado para organizar un centro educativo con 
una reforma que atienda básicamente las normas de evacuación y la atención a las 
capacidades físicas diferentes. Los niños, son seres en total proceso de crecimiento donde 
cualquier estimulo transforma su desarrollo y en consecuencia requiere espacios mejor 
diseñados. Por ello se observa que las estrategias de enseñanza están influenciadas por varios 
factores ambientales y de aprendizaje, es inseparable el entorno físico en el que se produce. 
Por lo tanto, si se diseña un espacio infantil en donde ese aprendizaje escolar se llevará a una  
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segunda etapa, donde se combine la imaginación con la motivación sin límites establecidos, 
se podría complementar todas las etapas del ser humano dentro del espacio de la arquitectura. 
La importancia de las escuelas, hace casi un siglo, como elemento vertebrador de la trama 
urbana, del barrio y como centro cívico donde, avanzados los años, sucedían más cosas que 
las propias de la actividad docente (reuniones vecinales, fiestas, comisiones culturales y actos 
cívicos...) se ha perdido. (Barnó, Casas Cobo, & Villanueva Cajide. 2011)  
Actualmente existen diversas formas de enseñanza, algunas de ellas demasiado tradicionales 
y erróneas; aun en ciertas instituciones educativas se utilizan estilos de enseñanza basados en 
la repetición y un dirigente, pero no se tiene en cuenta el aprendizaje que se obtiene mediante 
el diálogo y la experiencia, ya sea la experiencia del juego, de la interacción, o la que en este 
documento más nos interesa la experiencia del lugar. Cualquiera que sea experiencia nos 
lleva a cuestionarnos o generar preguntas que solo pueden responderse dentro de una 
dinámica generada a través de relaciones pedagógicas, construidos esencialmente a partir de 
experiencias en el aula. 
“Los modelos educativos son, una representación arquetípica o ejemplar del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en la que se exhibe la distribución de funciones y la secuencia de 
operaciones en la forma ideal que resulta de las experiencias recogidas al ejecutar una teoría 
del aprendizaje. Los modelos educativos varían según el periodo histórico en que aparecen 
y tienen vigencia, en el grado de complejidad, en el tipo y número de partes que presentan, 
así como en el énfasis que ponen los autores en algunos de los componentes o en las 
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Fig. 12. Volumetría básica, depuración de formas 









En palabras de la investigadora Melina Pozo, la pedagogía y la arquitectura dialogan y 
comparten espacio y se conforman como experiencia determinante que marcará la 
personalidad de los individuos en la sociedad del futuro.  
Los espacios son definidos como lugares para ser y no para estar, otorgan relevancia medio 
sociocultural y emocional y su huella en la percepción, el pensamiento y la memoria del 
niño. En otras palabras, los espacios cualificados se adaptan al mundo que los rodea, 
producen espacios flexibles donde la lucha entre concentración y distracción se arregla 
dando significados espaciales, como multidireccionaldad, transparencia, espacio diáfano. 
Un espacio que representa y es herramienta para la pedagogía es aquel donde el aula tiende 
a disolverse es decir se caracteriza por manejar relaciones entre interior y exterior, contiene 
cambios de escala y espacios de relación dándole importancia al juego como proceso de 
aprendizaje.  
El interés por establecer un estudio entre arquitectura y las diversas cualidades que puede 
llegar a poseer un espacio educativo radica esencialmente en primer lugar, en entender los 
espacios arquitectónicos como experiencias arquitectónicas y en segundo lugar proponer 
estrategias que evolucionen la manera de vivir los espacios educativos. 
La forma de habitar nos construye y nos define, ya que está influye en nuestras relaciones, 
en nuestra memoria y sin duda en nuestro desarrollo cognitivo. Ahora bien, la arquitectura 
JUEGO 
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tiene abundante relación con el juego. Decía Le Corbusier “solo la gente seria juega”. 
Cuando se es consciente de las cualidades del entorno que ocupamos, nos sentimos más 
seguros y esa percepción o sensación de bienestar facilita el desarrollo y el aprendizaje. 
Por otra parte, “un salón de clases, además de un espacio físico, es, y debe ser, un ambiente 
de aprendizaje total, que proporcione a los estudiantes experiencias enriquecedoras. Por 
ello, repensar el diseño de los espacios educativos es cada vez más urgente para lograr 
satisfacer las necesidades de aprendizaje de los alumnos de hoy.” (Mepal, 2018) 
Otra manera de cualificar el espacio educativo según la diseñadora Rosan Bosch, es a 
través del diseño de espacios y mobiliario generar nuevos métodos y técnicas de 
aprendizaje, uno de ellos son las escuelas sin paredes con espacios pensados para la 
reflexión en solitario o para el trabajo en equipo, para aprender tumbado o dentro de 
una cueva con colores llamativos. Ahora bien, ella basa sus estrategias en el autoaprendizaje 
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Después del estudio y análisis desarrollados durante el semestre 10, se expone el resultado 
de trabajo en el cual se abordaron problemáticas específicas que fueron resueltas con base 
en el planteamiento de problemas y estrategias multidisciplinares con el objetivo de 
desarrollo de un equipamiento educativo en la localidad de Kennedy.  
Ahora bien, el proyecto planteado se abordó desde un ámbito investigativo, desarrollado a 
través de modelos tangibles donde se evidenciaba los tres campos disciplinares el primero 
el arquitectónico, el segundo el constructivo y por último el urbano; los cuales son los que 
plantea la facultad de diseño programa arquitectura de la universidad católica de Colombia. 
El aporte de las tres disciplinas fue indispensable para lograr los resultados adquiridos en el 
proceso de diseño concurrente en el cual se trazó el marco de trabajo de la tesis, cada aspecto 
ayudo desde su campo a la creación del proyecto y el desarrollo académico. 
Acorde con lo planteado en el presente artículo, este proyecto nos permite concluir la 
importancia e influencia de los espacios educativos sobre el aprendizaje. Determinando de 
esta manera que un centro educativo centrado en el estudiante es un catalizador del cambio 
pedagógico, pues mejora la distribución, la personalización y el uso de los espacios. El 
colegio ambiental de Kennedy proporciona entornos de aprendizaje a partir de aulas 
flexibles que permiten que este espacio se integre y expanda hacia el exterior permitiendo 
llevar el aprendizaje a otros campos fuera de los salones además evita los límites para 
mejorar la experiencia con el entorno. Además, emplea un mobiliario flexible y adaptable 
para las necesidades de los estudiantes para sus diversas actividades durante la jornada.  En 
otras palabras, los entornos de aprendizaje flexibles permiten a los estudiantes ser más 
productivos en sus estudios y colaborar de manera más efectiva con sus compañeros. 
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Fig. 13. Maquetas Finales 
Fuente: Elaboración propia. 2019.© Copyright 
Por otro lado, a manera personal y como reflexión académica y profesional, el desarrollo 
del proyecto me permitió comprender la responsabilidad e integridad que debe tener un 
arquitecto a la hora de diseñar y enfrentarse a diversos retos particularmente en ámbitos 
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Plano 1- Planta urbana  
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Plano 2- Planta Nivel 2 
Fuente: Elaboración propia. 2019.© Copyright 
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Plano 3- Planta cubiertas 
Fuente: Elaboración propia. 2019.© Copyright 
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